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赤潮藻经船舶压舱水输入厦门港的风险分析







　　摘 　要 :赤潮是全球性海洋灾害之一 ,船舶压舱水转运是造成赤潮蔓延的重要途径。本文介绍了 40 年来厦门
港赤潮发生情况和近年来船舶压舱水的活动情况、船舶压舱水赤潮藻监测和检疫对策研究进展 ;分析和评估了对
赤潮藻经船舶压舱水输入厦门港的风险 ;提出了加大对压舱水研究的力度和对重点赤潮藻进行监测等建议。
















区曾发生过多次赤潮 ,近 20 年来尤甚[1 ] 。我国自
1933 年首次报道以来 ,至今已发生了数百次较大规




早在 1908 年 ,人们便猜测压舱水可能是浮游生物实
现迁移的机制之一 ;1973 年 ,研究人员首次证实压舱
水可作为活海洋生物的转运载体。据报道 ,澳大利亚
境内现有的 170 余种外来海洋生物中 , 可能有
24 %～33 %是通过压舱水输入的 ;而每一天 ,通过船
舶 (包括船体及压舱水等) 在世界各地转运的生物物
















越严重。根据不完全统计 ,厦门海域 1962 年 —2002
年有记录的赤潮事件有 20 起 ,详见表 1[5 ] 。尽管大
多数未见损失报道 ,但其对海水养殖业、海洋生态环
境和人体健康构成的严重威胁不言而喻。
2001 年 7 月起 ,出入检验检疫机构要求所有入境
国际航行船舶规范申报在港压舱水作业动态。据统
计 ,2001 年 7 月 - 2002 年 7 月 ,从厦门港入境的船舶压
舱水总量为 3 ,429 ,186. 8 吨 ,至 2004 年前 11 个月已达
到 4 ,197 ,512 吨 (不含从国内其他港口抵达本港的国际
航行船舶和内贸船舶的压舱水数量 ,该数量约为入境
总量的 1/ 2) 。进入国际航行船舶申请排放压舱水 115 ,
810 吨 ,约占同时段进入厦门港的压舱水总量 (约为入
境总量的 1. 5 倍)的 1. 5 % ,其中来自国内港口 64 ,000
吨、来自公海 14 ,579 吨、来自传染病疫区的 37 ,231 吨。
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表 1 　1962 - 2002 年厦门海域的赤潮记录
编号 时间 赤潮生物 发生地点 危害情况
1 1986 年 4 月 夜光藻 厦门同安湾 不详
2 1986 年 5 月 17 - 24 日 地中海指管藻 厦门西海域 未见损失报道
3 1986 年 6 月 18 - 28 日 裸甲藻 厦门西港 未见损失报道
4 1987 年 3 月 17 日前后 聚生角刺藻、柔弱角刺藻、短
角弯角藻、尖刺拟菱形藻
厦门西海域 未见损失报道
5 1987 年 4 月 17 日前后 柔弱角毛藻、地中海指管藻 福建厦门西港 未见损失报道
6 1987 年 5 月 11 - 27 日 短角弯角藻 厦门港 未见损失报道




8 1986 年 6 月 裸甲藻 福建厦门西港 未见损失报道
9 1994 年 7 月 塔玛亚历山大藻 厦门附近地区 虾养殖池 未见损失报道
10 1995 年 4 月 简单裸甲藻 厦门市潘涂虾场 未见损失报道
11 1997 年 10 月下旬 微型蓝藻 厦门港西海域 未见损失报道
12 1997 年 12 月 - 1998 年
1 月
棕囊藻 福建泉州 - 汕尾附近海
域
损失 1. 8 亿元 ,鱼类大量
死亡
13 2000 年 6 月 26 日 角毛藻 福建厦门西海域 养殖鱼类死亡
14 2001 年 6 月 18 日 角毛藻 福建厦门西海域 未见损失报道
15 2001 年 6 月 29 日 中肋骨条藻 福建厦门西海域 未见损失报道
16 2001 年 7 月 2 日 角毛藻 福建厦门西海域 未见损失报道
17 2002 年 5 月 8 日 中肋骨条藻 福建厦门西海域 未见损失报道
18 2002 年 6 月 3 日 中肋骨条藻、海链藻、角毛藻 福建厦门西海域 未见损失报道
19 2002 年 6 月 4 日 中肋骨条藻 福建厦门同安湾 未见损失报道
20 2002 年 6 月 21 日 中肋骨条藻 福建厦门西海域 未见损失报道
　　厦门港是以集装箱作业为主的港口 ,集装箱轮占


















状裸甲藻 ( Gymnodinium catenatum) 极有可能是通过船
舶压舱水从日本海传入的[7 ]。从表 1 可以看出 ,养殖
业和航运业活动最频繁的西海域是厦门赤潮发生的重
灾区 ,这可能与压舱水排放有很大关系。为证实这一
推断 ,从 2003 年 12 月起 ,由厦门市立项 ,开始了“船舶
压舱水有害赤潮藻检测技术与检疫对策”课题研究 ,课
题组选择 7 艘集装箱班轮和 5 艘散/ 杂货轮进行压舱
水采样检测 ,取得压舱水样品 18 份 ,另在一艘停坞修







3. 1 　许多藻类 ,包括赤潮藻 ,完全有能力在黑暗的船
舶压载舱中生存下来。
检测结果表明 :18 份压舱水样品中有 5 份样品
含有藻类 ,占 27. 8 % ,其中 1 份样品含有重要的赤潮
藻 ———拟菱形藻和中肋骨条藻 ,另有 1 份底泥样品含
有大量的硅藻 ,特别是中肋骨条藻 (图 1、2) 和裸甲
藻。中肋骨条藻正是厦门港近几年最主要的赤潮生
物 (表 1) ,而裸甲藻除了造成赤潮外 ,其某些种类如
链状裸甲藻 (图 3)还可产生麻痹性贝毒素 ,严重危害
人体健康。
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压舱水 ,但其压舱水测量记录却是每隔 1 - 2 个星期
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